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Kuala Lumpur: MajlisPer-
wakilan Pelajar (MPP),Sekre-
tariat Akademik dan Mobil-








lakkan pelajar UPM untuk
meneroka dan mempelaja-
ri budaya serta menimba
pengalaman baharu di
. peringkat antarabangsa. .
Pengarah program, Muha-
mad Asyraf Suriah, berkata
bagi mencapai matlamat
. Transformasi Nasional SO
(TNSO)sikap ingin berubah
harus wujud dalam kalan-
gan mahasiswa dengan .
bersedia melihat kemajuan ••••
yang berlaku di negara luar Program disertai lebih 200
untuk dibawa masuk ke . mahasiswa UPM itu bertu-
negara ini. juan memberi pendedahan
"Bagi merealisasikan lebihjelas mengenai pemba-
hasrat Malaysia menjadi ' bitan dalam bidang keusa-
negara 20 teratas dalarn hawarian terutama di luar
pembangunan ekonomi,' negara.
kemajuan sosial dan inova- Sementara itu, Timbalan
si.rnahasiswa perlu berpan- Dekan Siswazah dan Anta-
dangan jauh dengan men- rabangsa FBMK,Prof Madya
gambil contoh dari negara Dr Mohammad Azidan
luar, . Abdul Jabar, berkata mela-
"Justeru, program- ini lui program itu lebih ramai
diharap dapat mengga- lagi bakat mahasiswa dapat
lakkan pelajar untuk bergiat digilap dalam bidang keusa-
aktif dalam bidang keusaha- . hawanan.
wanan yang bukan sahaja Beliau berkata, antara
untuk menampung perbe- objektif utama UPMadalalr
lanjaan harian, tetapi dapat untuk melahirkan graduan
menimba ilmu perniagaan yang bersifat holistik dan
lebih meluas sebagai kerjaya berdaya saing di peringkat
pada masa depan," katanya, global.
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yang menyertai,program Mobility Talk and Entrepreneurship.
'+
